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cia dels vostres mereixements i perquè espera encara de la 
vostra nobilíssima ancianitat una nova faldada de fruits 
saborosos per a Catalunya. =En adreçar-vos aquestes pa-
raules emocionades, no podem estar-nos de recordar l'obra 
gegantina de la Renaixença catalana, de la qual vós heu 
estat un dels obrers més esforçats i més gloriosos. Moltes 
figures prestigioses d'aquell moviment inoblidable ban estat 
honorades no fa gaire per l'Associació de P eriodistes. Ara 
la data del vostre aniversari ens ofereix l'avinentesa de fer-
vos saber el gran afecte i la profunda admiració que ens 
inspireu. = Ens plau de veure en vós, il·lustre Apel·les Mes-
tres, no solament la representació més alta de les nostres 
lletres, ans també el company eminent i venerable. Sou 
periodista de tota la vida, i això representa per a nosaltres 
un gran honor, un veritable orguli.=Rebeu, doncs, en nom 
de tots els companys periodistes de Catalunya, als quals 
crec que puc representar plenament en aquesta ocasió, la 
més efusiva felicitació, tot desitjant-vos que visqueu encara 
molts anys per a la major glòria de la nostra terra. = Devo-
tament vostre, = Joan Costa i Deu, = President•. 
EL cens eLectoraL sociaL de Catalunya 
Amb data 22 de juny fou dirigida pel President de 
l'Associació de Periodistes al Conseller de Treball la 
carta següent: 
«Senyor Martí Barrera, Conseller de Treball deia Gene-
ralitat de Catalunya.- Ciutat. 
Distingit amic: He rebut, procedent del Departament de 
Treball, que vós regenteu, una comunicació datada el dia 
18 d'aquest mes, en la qual hom fa constar que l'Associació 
de P~:riodistes ha estat, per ordre vostra, declarada exclosa 
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del cens electoral sociaL Hom diu, per tal de justificar sem-
blant determinació, que aquesta entitat no es troba consti-
tuïda d'acord amb la llei d'Associacions del dia 8 d'abril de 
l'any 1932 ni reuneix els requisits que determina el decret 
de 26 de maig del1931. = Em cal manifestar-vos que aquesta 
comuni:::ació m'ha deixat pei-plexe, majorment perquè no 
puc oblidar la conversa sobre aquest tema que vàrem soste-
nir fa ben pocs dies als passadissos del Parlament Català. = 
Alguns elements del vostre Departament han estat a l'As-
sociació i han pogut veure com, en una reunió general ex-
traordinària de l'entitat- convocada a l'efecte i celebrada el 
dia 15 de setembre dell932-, fou aprovada, entre altres ad-
dicions als nostres Estatut<;, la dc què aquests s'entenguin 
adaptats a la Llei d'Associacions delS d'abril del 1932, els 
preceptes de la qual s'estimen incorporats a aquests Estatuts 
per tots els efectes no previstos en els articles anteriors als 
mateixos. =Apart d'això, tenim tramesa al vostre Depar-
tament la llista de socis d'aquesta entitat, en la qual-no és 
gens difícil de comprovar-ho-figura la quasi totalitat dels 
periodistes professionals que actuen en els diaris de Barce-
lona. Hi ha encara el fet de què l'Associació de Periodistes 
compta en els seus rengles nmb els professionals que redac-
ten revistes i periòdics no diaris, i és indubtable que aquests 
elements no poden deixar de tenir llur representació dins el 
cens electoral social. =Per aquestes i per altres raons que 
vós em vàreu dir que compreníeu perfectament en l'aHudida 
conversa nostra sobre aquest particular, goso a creure que 
l'expressada comunicació és deguda n una confusió més que 
a cap altra cosa. Si és així realment, vull creure que us 
apressareu a revocar l'acord, evitant-me l'enuig de donar-ne 
compte als companys de Junta i de recórrer contra una dis-
posició que representa una evident injustícia.= Amb aques-
ta confiança, i tot esperant les vostres n'>tícies, sóc vostre 
afm. amic i s. s.= Joan Costa i Deu.• 
